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Centre hospitalier universitaire vaudois: bibliothè-
ques universitaires de médecine et santé publique.
Fonctions:
Bibliothèque scientifique spécialisée de l’IUHMSP,
ouverte au public.
Collections:
1. Fonds moderne: histoire de la psychiatrie et des
neurosciences, philosophie de la médecine et éthique
médicale, histoire de la médecine antique, histoire
des hôpitaux et des institutions médicales, histoire
de la médecine en Suisse, plus particulièrement dans
le canton de Vaud. - 2. Fonds ancien: psychiatrie,
chirurgie, anatomie, médecine (ses différentes disci-
plines), étude des maladies.
Conditions d’utilisation:
Les études sur l’histoire de la médecine sont en
libre-accès, les sources et les différents fonds
anciens dans les compactus et dans un dépôt. Une
dizaine de places de travail sont à la disposition des
chercheurs. La Bibliothèque est ouverte du lundi au
vendredi midi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Equipement technique:
Un poste pour la consultation de l’OPAC, une pho-




Informations pour les utilisateurs de passage:
Quitter l’autoroute à Lausanne-Vennes (Hôpitaux),
puis suivre la direction CHUV/Hôpitaux. La Biblio-
thèque se trouve à côté du CHUV. Parking couvert
du CHUV à proximité. Depuis la gare CFF, métro
m2, direction Croisettes, arrêt CHUV.
1. HISTORIQUE DU FONDS
1.1 L’Institut universitaire d’histoire de la méde-
cine et de la santé publique (IUHMSP) a été créé
juridiquement le 12 juin 1987, sous l’impulsion du
professeur Michel Dolivo et inauguré le 12 octobre
1989 dans ses locaux du chemin des Falaises. Le
premier responsable de l’Institut fut l’historien Guy
Saudan. A ses débuts, les activités de recherche et
d’enseignement de l’Institut se concentrent autour
des questions liées à la «médecine et société…, avec
une prédilection pour la période moderne en Suisse
romande (dès le XVIIIe siècle)» (RA 1990). La
Bibliothèque, qui a ouvert ses portes au public au
printemps 1990, possédait déjà 4’500 vol. à la fin
1989, date à laquelle 39 particuliers et 17 institu-
tions avaient fait des dons de livres et d’objets (RA
1989). Danièle Calinon en a été la première biblio-
thécaire responsable, de mars 1990 à juillet 2008.
En septembre de cette année, Daniella Vaj lui suc-
cèda. Dès le début, les livres furent signalés dans le
catalogue du RERO.
1.2 On trouve d’un côté les derniers ouvrages
parus en lien avec les centres d’intérêt de
l’IUHMSP, à savoir l’histoire de la médecine et des
sciences du vivant, mais aussi des livres en rapport
avec la socio-anthropologie du corps et de la santé,
la philosophie et l’éthique médicale. D’un autre
côté, la bibliothèque abrite un fonds ancien digne
d’intérêt, constitué par différents dons successifs.
1.3 La richesse de ce fonds ancien doit beaucoup
au legs du professeur Henri Stilling. Né à Cassel
(Allemagne) en 1853, celui-ci occupa la chaire
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d’anatomie pathologique de l’Université de Lau-
sanne de 1891 à sa mort en 1911. Il légua sa riche
collection d’ouvrages, qu’il avait davantage choisis
pour leur contenu que pour leur beauté. Cette col-
lection fut dans un premier temps entreposée à
l’Institut de pathologie, puis, dès 1967, à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire (BCU) de la
Riponne, dans l’attente de la création de l’IUHMSP.
Un premier lot d’ouvrages arriva à la Bibliothèque
en 1990, un deuxième en 1991. Ces ouvrages sont
actuellement regroupés au rayon et munis d’une
cote STI. Ils forment un total de plus de 1’600 titres,
du 16e au 19e s. Une première partie du fonds Still-
ing fut cataloguée et analysée par Martine Gagnerot
en 1994. En 1915, on avait déjà publié le catalogue
de la bibliothèque du professeur, qui dénombrait
aussi quelque 1’600 titres édités entre le 16e s. et le
début du 20e s., plus une septentaine de titres de
revues ou publications périodiques, pas toujours
complètes.
1.4 Parmi les nombreux autres dons ou dépôts, on
peut signaler, en 1989, le dépôt de la Ligue vau-
doise contre la tuberculose (environ 180 ouvrages
du 20e s. et des archives) et le don César Roux
(quelques centaines d’ouvrages des 19e–20e s. de
médecine et chirurgie, transmis par la BCU Lau-
sanne). En 1998, l’IUHMSP reçoit en dépôt les
ouvrages anciens de la bibliothèque de l’Hôpital
psychiatrique de Cery: environ 400 titres antérieurs
à 1900, la plupart du 19e s., les deux tiers en fran-
çais et un tiers en allemand. En 2001, la Biblio-
thèque reçoit en dépôt de l’Institut de biologie cellu-
laire et de morphologie (IBCM, ancien Institut
d’anatomie) quelque 250 titres anciens d’anatomie,
du 16e s. au 19e s. Depuis 1997, la Bibliothèque gère
aussi les ouvrages mis en dépôt par la Fondation
René Chassot pour l’éthique médicale; ce fonds
«moderne» croît régulièrement; il renferme actuelle-
ment plus de 2’000 ouvrages relatifs à l’éthique bio-
médicale, à la philosophie de la médecine et de la
santé.
1.5 Plus récemment, en 2004, l’Institut Galli-Vale-
rio, rattaché au Service vétérinaire cantonal, dépose
un fonds de quelque 1’300 vol. anciens liés à la
médecine vétérinaire; ils sont rangés selon une clas-
sification empruntée aux bibliothèques françaises
de médecine vétérinaire. Il dépose également sa col-
lection de tirés à part des publications du professeur
Bruno Galli-Valerio et des chercheurs de l’Institut
(600 documents), ainsi qu’une sélection significa-
tive (800 titres) de la collection d’anciennes thèses
de médecine vétérinaire, qui en comptait environ
8000. En 2007, la BCU de Fribourg fait don d’une
collection très importante de plus de 1’200 ancien-
nes thèses d’histoire de la médecine et de monogra-
phies. La même année, l’Institut reçoit la biblio-
thèque de la Fondation Claude Verdan – Musée de
la main, du nom de ce fameux spécialiste de la chi-
rurgie réparatrice de la main (1909–2006), fonda-
teur de la Clinique de Longeraie (1946). Le fonds
comporte un millier d’ouvrages anciens et moder-
nes, touchant aussi bien au domaine de la chirurgie
qu’à celui de l’art, de l’ethnographie ou de la socio-
logie. En 2008, Patrice Rossel donne la biblio-
thèque de son oncle, le médecin généraliste lausan-
nois Pierre Rossel (1915-1993), constituée d’envi-
ron 300 titres.
1.6 Tous les ouvrages de la bibliothèque sont ran-
gés par matière selon une classification «maison»,
qui se fonde sur celle de l’Institut d’histoire de la
médecine de Zurich; les études d’histoire de la
médecine sont en libre-accès, les sources et les fonds
historiques en «compactus» ou dans un dépôt.
Dans l’ensemble, le fonds croît d’environ 1’000
ouvrages par année.
1.7 Notons qu’entre 1994 et 2004, la collabora-
tion avec l’Institut d’histoire de la médecine et de la
santé de Genève avait donné naissance à un éphé-
mère Institut romand d’histoire de la médecine et de
la santé, sans que cela n’ait toutefois eu d’impact
sur la Bibliothèque de Lausanne.
2. DESCRIPTION DU FONDS
2.1 Les chiffres ont été extraits du catalogue infor-
matisé du Réseau vaudois, pour ce qui regarde le
Survol chronologique et par langues (nombres de
titres), et d’un inventaire partiel au rayon, pour ce
qui concerne l’Aperçu systématique (nombres de
titres et de volumes). Les matières retenues pour
l’Aperçu systématique se fondent sur la systéma-
tique du classement au rayon, mais des regroupe-
ments ont été opérés pour faire apparaître les points
forts du fonds. L’ordre de présentation est fonction
de l’importance des matières. Les ouvrages du fonds
Stilling y sont aussi comptabilisés.
Survol chronologique et par langues
2.2 La bibliothèque compte quelque 30’000
ouvrages, dont environ 15’000 modernes en libre-
accès, ainsi qu’une collection de tirés à part et de
dossiers biographiques consultables sur place. Elle
possède aussi quelques centaines d’ouvrages anciens
d’histoire de la médecine sous forme de microfiches.
Elle est abonnée à une centaine de périodiques, sur-
tout en histoire de la médecine et des sciences, et en
éthique médicale.
2.3 Selon le catalogue du Réseau vaudois (état
décembre 2009), le fonds ancien est constitué de
près de 4’700 titres (ou notices bibliographiques,
qui renvoient non seulement à des monographies,
mais aussi à des pièces reliées en recueils, à des tirés
à part et à des volumes d’ouvrages en plusieurs
volumes) publiés avant 1900. La très grande majo-
rité (86%) des titres est du 19e s., soit près de
4’000. Un peu plus de 10% des titres est du 18e s.,
soit environ 520. Le reste se divise entre les ouvra-
ges du 17e s. (110 titres) et du 16e s. (15 titres). La
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proportion des ouvrages en allemand est impor-
tante (près de 40%, soit 1’800 titres), presque
autant que celle des titres en français (47%, soit
2’200 titres). Près de 7% des titres (320) sont en
latin. Reste 220 titres en anglais, une septentaine en
italien, le reste dans d’autres langues.
Aperçu systématique
2.4 La répartition des imprimés par matières a été
réalisée à partir d’un inventaire au rayon (effectué
en 2000) sur la base d’un large échantillon de
quelque 2’500 titres anciens (environ 3’600 vol.).
Les chiffres sont arrondis à la dizaine. La quasi-
totalité du fonds ancien a un lien avec la médecine
(au sens large du terme) et son histoire. Un quart
du fonds inventorié est constitué d’ouvrages relatifs
aux «disciplines fondamentales», soit 670 titres en
880 vol., ce qui en fait le domaine le mieux repré-
senté dans le fonds. La proportion des ouvrages du
19e s. (530 titres, 710 vol.) et 18e s. (110 titres,
140 vol.) correspond à celle de l’ensemble du fonds
inventorié; on y trouve par contre une plus forte
proportion d’ouvrages du 16e s. (4 sur les 8 invento-
riés) et du 17e s. (30 sur 70). Il s’agit avant tout de
traités d’anatomie (350 titres en 450 vol., comme
De humani corporis fabrica libri septem d’André
Vésale, Venise 1568) et de physiologie (180 titres
en 240 vol.). Le reste se répartit entre la microbio-
logie, l’anatomie pathologique (110 titres en
140 vol. pour ces deux domaines) et la pharmacie
(40 titres en 60 vol.), comme l’Histoire générale des
drogues de Pierre Pomet (Paris 1694).
2.5 La psychiatrie et la chirurgie regroupent cha-
cune plus ou moins 20% de l’échantillon des
ouvrages inventoriés. 570 titres en 630 vol. relèvent
de la psychiatrie et de la neurologie. Les livres du
19e s. sont ici proportionnellement plus nombreux
(530 titres, 580 vol.) qu’ailleurs (près de 95%),
comme l’Iconographie photographique de La Salpê-
trière de Désiré-Magloire Bourneville et Paul
Regnard (Paris 1876-1880, 3 vol.); reste 30 titres
du 18e s. (40 vol.) et 2 du 17e s. Le nombre d’ouvra-
ges de chirurgie est aussi élevé: 490 titres en
700 vol., avec une proportion d’ouvrages du 18e s.
supérieure à la moyenne (110 titres en 160 vol., soit
22%, comme la Dissertation sur l’inutilité de l’am-
putation des membres de Johann Ulrich Bilguer,
Paris 1764 ), aux dépens des ouvrages du 19e s.
(380 titres, 540 vol.) et du 17e s. (6).
2.6 Viennent ensuite les ouvrages traitant des
différentes disciplines de la médecine et ceux rela-
tifs aux différentes maladies: respectivement 12%
et 9% des titres du fonds inventorié. 320 titres
en 470 vol. concernent la médecine (en général,
ou disciplines particulières). La proportion d’ou-
vrages du 19e s. (220 titres, 320 vol.) est ici infé-
rieure à la moyenne (70%), aux profits des édi-
tions du 18e s. (60 titres, 120 vol.) et surtout du
17e s. (30 titres). On y trouve aussi 3 titres du
16e s. Les œuvres des grands médecins sont là,
comme les Opera omnia d’Hippocrate (Venise
1737-1739), les Opera medica de Thomas Syden-
ham (Genève 1707), de Steven Blankaart (Leyde
1701), de Herman Boerhaave (Naples 1751). Les
traités touchant aux maladies (235 titres, 270 vol.)
se répartissent essentiellement entre le 19e s.
(210 titres, 240 vol.), et le 18e s. (30 titres); seul
3 titres sont du 17e s. Environ la moitié de ces trai-
tés concerne des maladies infectieuses, essentielle-
ment la variole, la tuberculose, la syphilis et le cho-
léra (Recherches sur le traitement du choléra-mor-
bus de Joseph Récamier, Paris 1832) et l’autre moi-
tié les autres maladies, surtout les maladies de l’es-
tomac, intestin, foie (Traitement contre le ténia ou
ver solitaire pratiqué à Morat en Suisse, Paris
1775), celles du goitre et de la thyroïde, le cancer et
les maladies du poumon.
2.7 Les autres domaines sont moins bien repré-
sentés. Un peu plus de 4% du fonds inventorié
est constitué d’ouvrages liés aux rapports entre la
médecine et la société (surtout la médecine légale
et la médecine sociale), soit 120 titres en
170 vol.: 90 titres (120 vol.) du 19e s., 30 titres
(40 vol.) du 18e s., comme par exemple l’Avis au
peuple sur sa santé de Samuel Tissot (Lausanne
1761) et 3 du 17e s., comme Sepulchretum de Théo-
phile Bonet (Genève 1679). Une trentaine de titres
concernent l’histoire des sciences et de la médecine:
30 titres (70 vol.) du 19e s., comme le Catalogue
commercial ou prix courant général des drogues
simples de la droguerie Menier (Paris 1860) et
4 titres (8 vol.) du 18e s., comme les Mémoires sur
les hôpitaux de Paris (Paris 1788) de Jacques
Tenon. 35 ouvrages (36 vol.) traitent de la médecine
dans un pays particulier ou à une période précise
(essentiellement du 19e s.), dont une vingtaine rela-
tifs à la Suisse.
2.8 Le solde de l’échantillon des ouvrages inven-
toriés a été regroupé sous la rubrique généralités
(catalogue de bibliothèques, encyclopédies et dic-
tionnaires médicaux, correspondance, etc.), soit
130 titres en 420 vol. (1 du 16e s., 1 du 17e s.,
10 titres/40 vol. du 18e s. et 110/370 du 19e s.). A
signaler le Dictionnaire universel de médecine, de
chirurgie de Robert James (Paris 1746–1748,
3 vol.) et les 100 vol. du Dictionnaire encyclopé-
dique des sciences médicales (Paris 1864–1889).
Collection particulière
Fonds Stilling
2.9 Selon le catalogue du Réseau vaudois (état
décembre 2009), le fonds Stilling est constitué de
1’630 titres (ou notices bibliographiques, qui ren-
voient non seulement à des monographies, mais
aussi à des pièces reliées en recueils, à des tirés à
part et à des volumes d’ouvrages en plusieurs volu-
mes). Plus des trois quarts des titres, soit 1’280,
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sont du 19e s.; 270 autres titres (env. 16%) sont du
18e s., 70 du 17e s. et 10 du 16e s.
2.10 La plus grande partie des ouvrages est en
allemand (plus de 60%), soit 1’000 titres. Le fran-
çais regroupe 300 titres (18%) et le latin 220 titres
(13%). Reste 70 titres en anglais et 40 titres dans
d’autres langues, essentiellement en italien.
2.11 La répartition des imprimés par matières a
été réalisée suite à un inventaire au rayon (réalisé
en 2000) sur la base d’un large échantillon de
quelque 1’100 titres anciens (environ 1’500 vol.).
Les chiffres sont souvent arrondis à la dizaine. Plus
du quart des ouvrages inventoriés (300 titres en
410 vol.) ont trait aux «disciplines fondamentales»
(2 du 16e s., 15 du 17e s., 54 titres en 70 vol. du
18e s., 230/320 du 19e s.), à savoir: l’anatomie
(140 titres en 190 vol., comme De re anatomica de
Realdo Colombo, Venise 1559, ou Adversaria ana-
tomica omnia de Giovanni Battista Morgagni,
Leyde 1723), la physiologie (70 titres en 100 vol.),
la microbiologie (40/54), l’anatomie pathologique
(36/42) et la pharmacie (16/28, dont le Stirpium
icones et sciagraphia de Dominique Chabree,
Genève 1666). Les livres de chirurgie sont aussi
bien représentés, puisqu’ils totalisent près du quart
des ouvrages inventoriés dans le fonds Stilling:
280 titres en 370 vol. (5 du 17e s., 70/95 du 18e s. et
200/260 du 19e s., comme Erklärung der anato-
misch-chirurgischen nebst Beschreibung der chirur-
gische Operationen de Ludwig Joseph von Bier-
kowski, Berlin 1827, 2 vol.).
2.12 Viennent ensuite trois domaines d’impor-
tance comparable. Premièrement, la médecine (en
général, ou disciplines particulières) avec 160 titres
en 230 vol. (2 du 16e s., 16/18 du 17e s., 26/50 du
18e s. et 110/160 du 19e s.), dont 70 titres (80 vol.)
concernent l’étude de disciplines particulières et le
reste la médecine en général, comme les Opera
omnia de Thomas Willis (Genève 1695), de Gabriel
Fallopio (Francfort 1600–1606), le Canon medici-
nae d’Avicenne (Venise 1595), les œuvres de Galien
(Bâle 1531), d’Aetius (Bâle 1542), de Paracelse
(Strasbourg 1616). Deuxièmement, la psychiatrie
(60/80) et la neurologie (110/120, comme Nevro-
graphia universalis de Raymond Vieussens, Lyon
1685) avec 170 titres en 200 vol. (2 du 17e s., 22/24
du 18e s., 140/170 du 19e s.). Troisièmement, les
ouvrages traitant de maladies avec 130 titres en
150 vol. (3 du 17e s., 10 du 18e s., 120/140 du
19e s.), dont 50 titres (60 vol.) concernent les mala-
dies contagieuses.
2.13 Reste les ouvrages portant sur des rapports
entre la médecine (au sens large) et d’autres domai-
nes: 20 titres (30 vol.) touchent à l’histoire des
sciences (Historia naturalis ranarum nostratium
d’August Rösel von Rosenhof, Nuremberg 1758),
dont 10 (16 vol.) plus particulièrement à l’histoire
de la médecine; une trentaine de livres traitent des
liens entre la médecine et la société. Le solde
concerne les généralités (60 titres en 120 vol.), dont
10 bibliographies (en 50 vol.), comme Bibliotheca




Catalogue du Réseau vaudois [tout le fonds, ancien
et moderne, s’y trouve catalogué]
Liste des nouvelles acquisitions. 1992– [semes-
trielle]
Catalogue ancien
Bibliothèque médicale du professeur Henri Stilling.
Catalogue. Lausanne 1915 [alphabétique auteurs]




Rapport annuel [de l’]Institut universitaire d’his-
toire de la médecine et de la santé publique. Lau-
sanne 1989–1993 [dactyl.]
Lettre d’information [de l’]Institut romand d’his-
toire de la médecine et de la santé. Lausanne,
Genève 1995–2004
Lettre d’information [de l’]IUHMSP, Institut uni-
versitaire d’histoire de la médecine et de la santé
publique. Lausanne 2004–
Études
Inauguration de l’Institut d’histoire de la médecine
et de la santé publique. In: Revue médicale de la
Suisse romande 110 (1990), p. 289–295
5. PUBLICATIONS SUR LES FONDS
Calinon, Danièle: Le «Medicinal Dictionary» de
Robert James. In: Revue médicale de la Suisse
romande 114 (1994), p. 289–291
Calinon, Danièle: L’«Iconographie photographique
de La Salpêtrière». In: Revue médicale de la Suisse
romande 116 (1996), p. 927–929
Christe, Sabine: La bibliothèque historique de la
Clinique universitaire de Cery. Traitement du fonds
et création d’une nouvelle classification. Lausanne
1998 [travail de diplôme BBS, dactyl.]
Gagnerot, Martine: Catalogage et analyse du fonds
Stilling. Lausanne 1994 [travail de diplôme BBS,
dactyl.]
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